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Presentación 
Señores Miembros del jurado: 
En cumplimiento con los lineamientos técnicos establecidos en el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, 
para obtener el grado académico de Magister en Educación, ponemos a vuestra 
disposición el presente trabajo de investigación titulado “Estilo de aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes de mecánica automotriz de educación 
superior no universitaria”. 
Este trabajo de investigación es el resultado de la preocupación ante una 
necesidad observada en la manera de cómo se relaciona los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento, buscando conocer esa relación que hay entre la los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento, el mismo que, consideramos es un 
aporte, pues esto permitirá mejorar las estrategias de aprendizaje para el logro 
de un mejor rendimiento. 
En este sentido, esta investigación busca demostrar la relación que hay 
entre estilos de aprendizaje y el rendimiento académico 
 Por lo expuesto Señores Miembros del Jurado, dejamos a vuestra 
disposición la revisión y evaluación de nuestro trabajo de investigación, para la 
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Resumen 
El presente trabajo de investigación “Estilo de aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes de mecánica automotriz de educación superior no 
universitaria”. Se realizó con la finalidad de conocer la relación que hay entre los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento en estudiantes del módulo I sistema de 
frenos del área de Mecánica Automotriz del I.S.T.P. “María Rosario Araoz Pinto” 
distrito de San Miguel – 2014. Se formuló como objetivo: Determinar la relación 
entre estilo de aprendizaje activo en el rendimiento académico de los estudiantes 
del módulo I sistema de frenos del área de Mecánica Automotriz del I.S.T.P. 
“María Rosario Araoz Pinto” distrito de San Miguel – 2014. Determinar la relación 
entre estilo de aprendizaje reflexiva en el rendimiento académico de los 
estudiantes del módulo I sistema de frenos del área de Mecánica Automotriz del 
I.S.T.P. “María Rosario Araoz Pinto” distrito de San Miguel – 2014.  Determinar 
la relación entre estilo de aprendizaje teórico en el rendimiento académico de los 
estudiantes del módulo I sistema de frenos del área de Mecánica Automotriz del 
I.S.T.P. “María Rosario Araoz Pinto” distrito de San Miguel – 2014. Determinar la 
relación entre estilo de aprendizaje pragmático en el rendimiento académico de 
los estudiantes del módulo I sistema de frenos del área de Mecánica Automotriz 
del I.S.T.P. “María Rosario Araoz Pinto” distrito de San Miguel – 2014. Objetivos 
que fueron formulados con sus respectivas hipótesis. 
Se utilizó el método hipotético deductivo, el tipo de investigación fue 
básico, porque no tuvo propósitos aplicativos inmediatos, sino sólo su búsqueda 
es ampliar y profundizar la teoría. El nivel fue correlacional. El diseño de la 
investigación fue no experimental, transversal, no se maniobró pero se sometió 
a prueba las variables de estudio. El diseño seleccionado permitió observar y 
analizar la dinámica natural de las variables en un tiempo determinado. 
Con respecto a los resultados se tuvo: Existe relación entre estilo de 
aprendizaje activa en el rendimiento académico de los estudiantes del módulo I 
sistema de freno del área de Mecánica Automotriz del I.S.T.P. “María Rosario 
Araoz Pinto” distrito de San Miguel – 2014 (Rho de Spearman ρ= ,280 y p < ,05,). 
Existe relación entre estilo de aprendizaje reflexiva en el rendimiento académico 
de los estudiantes del módulo I sistema de frenos del área de Mecánica 
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Automotriz del I.S.T.P. “María Rosario Araoz Pinto” distrito de San Miguel – 2014 
(Rho de Spearman ρ= ,490 y p < ,05,). No existe relación entre estilo de 
aprendizaje teórico en el rendimiento académico de los estudiantes del módulo I 
sistema de frenos del área de Mecánica Automotriz del I.S.T.P. “María Rosario 
Araoz Pinto” distrito de San Miguel – 2014 (Rho de Spearman ρ= ,161 y p > ,05,). 
No existe relación entre estilo de aprendizaje pragmático en el rendimiento 
académico de los estudiantes del módulo I sistema de frenos del área de 
Mecánica Automotriz del I.S.T.P. “María Rosario Araoz Pinto” distrito de San 
Miguel – 20142014 (Rho de Spearman ρ= ,171 y p > ,05,) 
Palabras clave: Estilos de aprendizaje, rendimiento. 
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Abstract 
This research "learning style and academic achievement in automotive 
mechanics of non-university higher education." It was done in order to know the 
relationship between learning styles and achievement in students I brake system 
module area ISTP Auto Mechanics "Maria Rosario Araoz Pinto" district of San 
Miguel - 2014 was formulated objective: To determine the relationship between 
active way of learning in the academic performance of students I brake system 
module area ISTP Auto Mechanics "Maria Rosario Araoz Pinto" district of San 
Miguel - 2014. Determining the relationship between learning style reflective 
academic performance of students I brake system module area ISTP Auto 
Mechanics "Maria Rosario Araoz Pinto" district of San Miguel - 2014. Determining 
the relationship between theoretical learning style in the academic performance 
of students I brake system module area ISTP Auto Mechanics "Maria Rosario 
Araoz Pinto" district of San Miguel - 2014. Determining the relationship between 
pragmatic style of learning in the academic performance of students I brake 
system module area ISTP Auto Mechanics "Maria Rosario Araoz Pinto" district 
of San Miguel - 2014. Objectives were formulated with their hypothesis. 
Hypothetical deductive method was used, the type of basic research was, 
because he had no immediate applications purposes, but only its search to 
broaden and deepen the theory. The level was correlational. The research design 
was not experimental, cross, there is maneuvered but tested the study variables. 
The selected design allowed to observe and analyze the natural dynamics of the 
variables in a given time  
With respect to the results he had: There is a relationship between active 
style of learning in the academic performance of students I brake system module 
area ISTP Auto Mechanics "Maria Rosario Araoz Pinto" district of San Miguel - 
2014 (Rho Spearman ρ = 280 p <.05,). There is a relationship between learning 
style reflective academic performance of students I brake system module area 
ISTP Auto Mechanics "Maria Rosario Araoz Pinto" district of San Miguel - 2014 
(Rho Spearman ρ = 490 p <.05,). There is no relationship between theoretical 
learning style in the academic performance of students I brake system module 
area ISTP Auto Mechanics "Maria Rosario Araoz Pinto" district of San Miguel - 
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2014 (Spearman rho = ρ, 161 p> 05,). There is no relationship between pragmatic 
style of learning in the academic performance of students I brake system module 
area ISTP Auto Mechanics "Maria Rosario Araoz Pinto" district of San Miguel - 
20142014 (Spearman rho = ρ, 171 p> .05,) 
Keywords: Learning styles, performance. 
